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SUMARIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Rebaja los dere
chos que deben satisfacer los individuos agraciados con con
decoraciones nacionales civiles o militares, cuando éstos
sean naturales o domiciliados en la Zona del Protectorado
de España en Marruecos.
Reales órdenes.
SkJaSECRETAR14. Confiere destino al Cap. de F. D. C. Mo
,
iins. --Baja por retiro del íd. D. M. Esteban. Confiere d'es
tino al (ap. de C. D. J Iglesias y a los Alfs de N. 1). J. No
val y D. J. de Salas.—Concede licencia ai T. de N. D. M. de
Flórez.—Sobre destino del Alf. de N. de la E. de R. A. D. F.
Gómez. Confiere destino a los íd. D. 1. Barrios y D .J. Fer
nández, a los Comtes. D. M. Lobo, D. A. Izquierdo, D. R. So
to y D. C. García de la Vega.---Dispone pase a situAción de
reserva el Cap. D. 1. Sanguino.—Confiere destino al íd. don
A. Vega, al T. D. B. Domingo, al Ali. D. C. Pérez y a los
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MIITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Con ocasión de los testimonios de adhesión y
lealtad que constantemente se vienen recibiendo de presti
giosos naturales o domiciliados en la Zuna del Protecto
rado de España en Marruecos y de los buenos servicios
prestados por otros, se han otorgado por el Gobierno va
rias 'Cruces del Mérito Militar, con distintivo blanco, y
(son objeto de hacer más eficaces tales concesiones .o cual
quiera otra análoga, y más fácil la facultad de usarlas, en
tiende el Directorio Militar que convendría rebajar los de
rechos en una proporción igual al beneficio concedido para
los funcionarios de la Administración pública.
Por lo expuesto, el jefe del Gobierno, Presidente inte
•ino del Directorio Militar, que suscribe, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente Real decreto.
Madrid, 1.() de septiembre de 1925.
SEÑOR:
A I. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
Maqs. Oís. de 1.a clase D. A. de la Cruz y D. A. Fontenla.—
Concede licencia a un primer condestable y confiere destino
a un íd.—Habilita de Maq. Of. de 2." clase a un primer ma
quinista y le confiere destino.—Deja sln efecto destino de un
primer maquinista y coniiere destino a un Íd. --Concede re
compensa al C. 2.° O. J. l'II a ñá . —Concede Medalla de Sufri
mientos por la patria al Cap. de N. D. G. de la Puerta y al
C. de C. D. R. Ramos-Izquierdo.—Concede cré tito para ad
quisición de un periscopio. Aprueba inventarios de un bote
automóvil. -Dispone se reserve un crédito para la adquisi
ción de un bote au,oinóvil. -Aprueba modificaciones en va
rios inventados.
IN 1 Lviw \CIA ciENF.RAl_. -Concede licencia al Cr. de N, don
J. Gutiérrez.—Confiere destino a los íd. D. M. González y
D. J. Sicilia—Concede aumento ne sueldo a un escribiente
delineador..—Señala nuevo sueldo a varias clases de Infan
tería de Marina.
Circulares y disposiciones.
si-mcioN L PERSONAL.—Cambio de destino de persona'
de marinería.
Edictos.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se hace extensivo a los individuos agra
ciados con condecoraciones nacionales, civiles o militares,
cuando éstos sean naturales o domiciliados en la Zona del
Protectorado de España en Marruecos, los beneficios que
para el pago de los derechos correspondientes a condeco
raciones u honores otorgados a funcionarios de la Admi
nistración pública, como recompensa de servicios merito
rios, concede el párrafo primero del art. 13 de la ley Re
guladora del impuesto sobre Graildezas y Títulos, Conde
coraciones y Honores, texto refundido de 2 de septiembre
de 1922, considerándose esta dkposición como complemen
taria de la ley citada.
Dado en San Sebastián 'a dos de sci)ticinbre de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO.
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta).
REALár"b1DENES
Subsecretaría
Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
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I
Nombra segundo Jefe interino de la Base Naval de Rías
Bajas al Capitán de Fragata D. Camilo Molíns y Carre
ras
de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
FloNORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Por ctunplir en 7 del corriente la edad re
glamentaria al efecto el .Capitán de Fragata, en situación,
de reserva, D. Miguel Esteban García, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el referido Jefe
cause baja en dicha fecha en la mencionada situación de
reserva y alta en la de retirado, con el haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJ.0.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se ores ...
5
Dispone que el Jefe y Oficiales que se relacionan pasen,
sin perjuicio de los destinos que tienen conferido, a las ór
denes del General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, en comisión del servicio.
5 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Persónal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación cc referencia.
'Capitán de Corbeta D. José Iglesias Abelaira.
Alférez de Navío Ti José Noval Bruzola.
Mem íd. D. Javier de Salas Pintó.
Como resultado de instancia elevada al efecto, concede
dos meses de licencia por enfermo al Teniente de Navío
D. lIanuel de Flórez y Martínez de Victoria, para Gui
púzcoa y Madrid, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
5 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr.. Intendente General de. Marina.
Señores...
Escala del Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General de la Armada.
Dispone quede sin efecto la Real orden de 29 de agosto
último (D. 0. núm. 194) que dispone que el Alférez dc
Navío de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuer
po General D. Francisco Gómez Galiano pase a desem,pe
fiar el destino de Ayudante del Distrito marítimo de Ga
rrucha, el cual deberá continuar desempeñando igual des
tino en Villajovosa.
.5 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la SecCión del Personal.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
---o
N)ombra Ayudante de la Comandancia de Marina de Ceu
ta al Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxiliar
de las del Cuerpo General D. Ignacio Barrios Benedicto.
O 5 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
•
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de 1Vtarina.
o
Nombra Ayudante del Distrito marítimo, de Barbate y
Conil al Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxi
liar de las del Cuerpo General D. Juan Fernández Mara
boto.
Sr.
Sr.
Sr.
5 de septiembre de 1925.
General jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Tntendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de Ta
rifa al Comandante. de Infantería de Marina I). IVIariano
Lobo Ristori.
•
5 de septiembre de 1925.
Sr. Genera! Jefe de la Sección del Personal.
OSr. Capitán General del. Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla al Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo.
"
5 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de. la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o_
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de Ga
rrucha al Comandante de Infantería de IVlarina D. Rafael
Soto Reguera.
O 5 de septiembre de 1925.
Sr. Gencra! jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartal..;ena.
Sr. Almirante Je fe de la .jurisdicción de Marina en la
corte
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra Ayudante personal del General jefe de la
Secciéffl de Artillería D. Francisco Butler y Mir al Coman
dante de In Cantería de Marina D. Carlos García de la Ve
ga y Rubín de Celis.
5 de septiembre de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
El General encargado del despacho.
O
I rONORIO CORNEJO.
-0--
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 22 del mes actual la edad
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reglamentaria para el pase a situación de reserva el Capi
tán de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Ignacio San
guino I lernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase a dicha situación, en la mencionada fecha,
con el haber pasivo de cuatrocientas cincuenta (450) pe
setas ,mensuales, con que ha sido clasificado por el Conse
. jo Supremo de Guerra, y Marina, y que deberá percibir
por la Habilitación de la Comandancia de Marina de Pal
ma de Mallorca (Baleares) a partir de de octubre pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años. Madrid,
de septiembre de 1925.
El Genera! encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Y
5
o
Visto lo propuesto por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, se destinan a la Compañia de Guardias
de Arsenales de dicho Departamento al Capitán de Infan
tería de Marina (E. R. A. R.) D. Amador Vega Hoyo, Te
niente D. Benito Domingo Carballeira y Alférez D. Ci
priann Pérez Vizoso.
5 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Interventor Central de IVIarina.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (I•" Sección). ,
Se .dispone que el MaqUinista Oficial de primera clase
:D. Arturo de la Cruz Reyes desembarque del acorazado
A/fonso X/// y pase a eventualidades del servicio en el
Departamento de Cádiz, siendo relevado en el cargo de
Jefe de Máquinas de dicho acorazado por el de igual em
pleo D. Andrés Fontenla Painceira, embarcado en el
mismo.
5 de septiembre de I925z
Sr. Geiseral jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Condestables.
En resolución a instancia promovida por el primer Con7
destable, graduado de Alférez de Artillería, D. Pedro Gon
zález Recio, embarcado en el crucero Méndez Núiíez con
el cargo profesional, se le conceden 'cuatro meses de licen
cia por enfermó para San Fenando (Cádiz), aprobando el
anticipo otorgado por el Comandante General de la Escua
dra de Instrucción.
5 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
oncedida licencia por enfermo al primer Condestable,
graduado de Alférez de Artillería de la Armada, D. Pe
dro González Recio, embarcado en el crucero Méndez Nú
ñez con el cargo de su profesión; se dispone su relevo por
el de igual empleo D. Francisco Vela: Juárez.
s de septiembre de 1925. •
•
-Sr. teral Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido'a bien
habilitar de Maquinista Oficial de segunda clase al primer
Maquinista D. Juan Guzmán Castro y disixmer que el ci
tado Máquinista cese en el Departamento de 17errol y em
barque con el citado cargo de Habilitado) en el acorazado
Alfonso XIII.
De Real orden lo digo a V. E. p:t.ra su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 5 de. septiembre'de 1925.
El General encargado del despacho,
IoNoluo CORNEJO. •
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. 1Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordena(kr General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 3 del actual
se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz lo
que sigue:
"Sírvase V. E. dejar sin,efecto embarco en el Extrema
dura. del primer Maquinista José Aléu Ferreira. embar
cando en su lugar al del mismo empleo Manuel Pacheco
Muñoz: quedando en esta forma modificada la Real orden
de 26 del pasado agosto (D. O. núm. r9i). Contesto tele
grama de V. E. fecha i.°"
quede la propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—.-Dios guarde a V. E. mu
chos años.. Madrid, 5 de septiembre de 1925.
El General. 'encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. •
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Recompensas.
Se concede al Capellán segundo del Cuerpo Eclesiásti
co de la Armada D. Joaquín Mañá Alcoverro la Cruz de
primera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, con
arreglo al pu1t(1 2.° del artículo 12 del Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz, por ser autor de la obra titu
lada Lectura A! escritura,. Métodos simultáneos, declara
da de uti)idad para los individuos (le marinería analfabetos
por Real orden de t.° de agosto Ultimo, y por el interésy•
celo demostrados por dicho Capellán en la educación y en
señanza de la marinería durante sus dos años de embarco
en el crucero Cütaluña.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
5 de .septiembre de 1925.
General Jefe. de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento) de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Vicari() General. Castrense.
El General encargado del despaello,
HONORIO CORNEJO.
o
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al efec
to, S. M. el Rey (q. 1). g.), de con fertilidad con la consulta
emitida por la junta de Clasificación y Recompensas, un
tenido a bien conceder al ( 'apitan de Navío I). Gonzalo de
la Puerta y Díaz la Mei lalla de Su Írimiento,‘; por la Patria,
por considerarle comprendido o‘n lo que determina el Realdecreto de 22 de junio Ultin)() (1). o. núm. 142) yReal
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orden de 25 de julio próximo pasado (D. O. núm. 167).De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
o
Excmo. Sr.: Cumo resultado de instancia eleirada por el
Capitán de Corbeta D. Rafael Ramos-Izquierdo y Gener
en súplica de que se le conceda la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, con distintivo de herido, con arreglo a lo dis
puesto en el Real decreto de 22 de junio último, Ley de 29de junio (le 1918 y Real orden de 25 de julio próximo pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y con la consulta
emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas, seha servido resolver esta petición en sentido favorable.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de septiembre de 1925.
ElGeneral encargado del despach,o,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y R cuni
pensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
0_._
Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán General del Departamento de Cartagena, de fecha io
de agosto último, elevando expediente en que se interesa
la adquisición de un periscopio para el submarino A-2, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, Sección de Interven
ción e Intendencia General, se ha dignado disponer que
por gestión directa por comisión a compras de este Minis
terio, formada por el Capitán de Corbeta D. Casimir° Ca
rre y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se adquie
ra de la Casa N. V. Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie, de La Haya, con representación en esta Corte, Vic
toria, 2, un periscopio con destino al submarino A-2, de
acero níquel, de 150 mm. de diámetro, con aumento de
1,5 y 6; 55 rnm:- de diámetro superior y 6.200 de longitud
óptica, igual que el que se adquirió para el A-1 por Real
orden de 31 de julio último (D. O. núm. 173).
' Para esta atención se concede un crédito de dieciocho
mil quinientas pesetas (18.500), con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", del cap. 7, art. 2.°, del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO.CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante' General
del Arsenal de La Carraca, núm. 846, de 24 de agosto últi
mo, con el que remite inventarios del bote automóvil para
vigilancia de los caños y bote para la Ayudantía Mayor de
ese Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar los citados inventarios.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
O
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm. 691, de 23 de marzo últi
mo, relativo a la construcción de una lancha automóvil
para la Comandancia de Marina de Pontevedra, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, Intendencia General e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien disponer quede reservado un crédito
de veinte mil pesetas (2o.000), para adquirir por gestión
directa el bote de referencia, con arreglo a las condiciones
facultativas de fecha 19 de enero de 1923 que constan en
el expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 26, de 21 de agosto últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista de la
bomba de vapor de contraincendios, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio. ha tenido a bien apobar
el referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación ,se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento!
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de septiem
bre de 1925.
Sr.
• Sr.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Mater;a1.
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Dos mangas de impulsión de 45 mm. y diez
metyos largo cada, una
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 77, de 25 de agosto próxi
mo pasado, con el que remite relación de los efectos que
propone para ser alta en el cargo del Conserje de la Capitanía General y baja en el cargo del mismo', S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material de esteMinisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta
a continuación.
260,00
.•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de septiembre de 1925.
El General encargado clel despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección (lel Materidl.
Sr. Comandante General del A rsenal de Cartnern
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Relación de referencia.
Pesetas.
AUMENTO
Un farol piloto 100,100
BAJA
Un farol piloto loo,00
Excmo. Sr.: Visto. el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagená, núm. 13, de. .22 de agosto últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos' que propo
ne sean aumentados en el cargo del Contramaestre del Ar
senal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerclo _con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio', ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa larelación que a continuación se inserta.
De Real orden 10 digo a V. E: para su conocimiénto.—
Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid, 4 de septiem
bre de 1925.
IP
VI General, encargado del de,spaelio,,
. HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del, Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
1?elación de referencia.
Pesetas.
Una lancha de madera, forrada de zinc, de
10,31 metros de eslora, 2,99 metros de man
ga y 1,40 metros puntal, con macho y hem
bra de hierro en el codaste ().75o,00
Ti.xcmo. Sr.: Visto el escrito. del -.Comandante General
del Arsenal de La Carraca, 'núm. 826, de 20 de agosto último,. con el que remite relaciones de los efectos qiie .pro
pone sean.aumentados'en el cargo del Maquinista del gtardacosta Alcázar, S. M. el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este 1VIinisterio, ha tenido a bien aprobar el referido, aumento, .según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real: orden lo .digo a V. E. para su conecimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.
Maquinista.
AUMENTO
Veinte electrógenos de cinc", de 3oo X 150 X 18
milímetros, para la caldera
RESPETO
Diez electrógenos de cinc, de . pe X 150X18
milímetros, para la caldera
- itp
intendencia General
228,00
114,00
Cuerpo Administrativo.
Concede dos meses de licencia por enfermo,. para Lan
jarón v Madrid,*al Contador de Navío D. José Gutiérrez
del Mamo, percibiendo sus haberes, durante el disfrute de
la misma, ir la Habilitación General de este Ministerio;
debiendo .enteviderse queda sin efecto la Real orden de 28
del pasado. que le designaba Habilitado del acorazado Jai
me I.
• de .septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre-.
idente del Tribunal Supremo de la Hacienda. Pública.
Señores...
Nombra Habilitado del acorazado Jaime I al Contador
(te Navío D. Manuel González Mariscal, quien deberá c,e
sar en la Habilitación de la Comandancia de Marina de
Valencia, siendo relevado en este destino por el Oficial del
mi.;mo empleo D. .1 o-é Sicilia Mendo.'
7 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Escuadra de Instrucción.
" Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
'El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), cle acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia General, se ha servido
1:Toner se abone al Escribiente delineador D. Antonio
ontero Fernández el primer aumento de sueldo de dos
( I.rnias cincuenta pesetas (250), incrementado en la forma
reglamentaria desde 3 de diciembre de 1919.a I.° de junio
de 1922, y el segundo de la misma cantidad y con igual
incremento a partir de esta última fecha, debiendo, en
cuanto afecta a ejercicios cerrados, formularse la oportu
na liquidación por la Habilitación a que esté afecto el in
teresa do,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de ::eptiembre de 1925.
KI General eneargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Y
5
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, se ha servido aprobar la siguiente relación, disponiendo
que el personal en la misma comprendido perciba el suel
do correspondiente al período de enganche que sirve a partir de la fecha que a cada uno se les señala.
•
Lo que de' Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
29 de agosto de 1925.
El General eiteilrwado del despacho,
()NOM° CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Gener'al de Pagos de e-sic Ministerio.
Sr. Tnterventor Cela 1:11 de Marina.
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Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
•
Marinería.
Cesan en sus actuales destinos y. son pasaportados, a 'dis
posición del General jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa, el per'sonal de IVIarinería que se relaciona.
5 de septiembre de 1925.
El General Jefe de la Sovvión,
Elloy Montero.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. General Jefe de' las Fuerzas Navales del Norte de
Africa
Relación que se cita.
Marinero Alejandro Arce Robles, del Arsenal de Ferrol.
'dem Víctor Zalla Galarza, del ídem de íd.
'dem Ignacio Laya Cuevas, del ídem de íd.
ldem Cavetano González Polo, del ídem de íd.
Tdem Manuel Alvarez Quiroga, del ídem de íd.
Diem Jesús Jerez Méndez, del Carlos V.
ldem, José Juncal Iglesias, del ídem íd.
Idem Sahino Aguirrebengoa Larrazábal, del Marqués de
la Victoria.
Idem fogonero Pedro Urresti Abascal, del Carlos V.
ídem íd. José Ramón Magdalena Menéndez, del Arsenal
de Ferro].
- - -- - -••••■•n~ 4- 49.-4101~..-
EDICTOS
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho, Comandante de
Infantería• de Marina, Ayudante de "Varilla de la Co-7
mandancia del Puerto de Ceuta y juez Instructor del
expediente que se instruyó para acreditar la pérdida de
la libreta de inscripción marítima del inscripo de este
1,Trozo, folio 5 de 1918, José Trujillo Bermúdez,
Hago ,saber: Q.,ue habiéndose acreditado la pérdida de la
mencionada libreta, expedida en Ceuta en 25 de marzo de
[918, se declara nula y sin ningún valor, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que ,hiciere uso indebido de. aquel
documento. ,
Y para que conste se extiende el presente, én Ceuta, a
los tres días del mes de septiembre. de mil novecientos
veinticinco.—El Juez Instructor: Luis Martí.—E1 Secre
tari(0. José Díaz Leira.
•
Don Ricardo Vera Tornell, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez Instructor del expediente por pérdida de la cédu
.1a de inscripción de Manuel Díaz Jiménez, folio 33 de
1898 de. inscripción marítima del Trozo de Motril,
llago saber': Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidades la persona qne lo posea y no haga
entrega del mismo.
Adra, 3 de septiembre de 1925.—E1 .luez Instructor:
1?icfirdo Vera..
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